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精
神
保
健
福
祉
領
域
に
お
け
る
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
研
究
相
川
章
子
は
じ
め
に
精
神
保
健
福
祉
お
よ
び
精
神
障
が
い
者
に
関
す
る
課
題
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
身
近
な
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
的
に
は
タ
ブ
ー
視
さ
れ
、
真
実
が
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
精
神
障
が
い
者
に
対
す
る
誤
解
と
偏
見
を
生
み
、
精
神
障
が
い
者
の
み
な
ら
ず
私
た
ち
一
人
一
人
も
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
困
難
な
状
況
を
も
た
ら
し
て
き
た
。
誤
解
と
偏
見
の
歴
史
は
長
く
、
一
朝
一
夕
に
払
拭
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
根
深
さ
を
も
つ
。
社
会
状
況
の
変
化
と
と
も
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
に
求
め
ら
れ
る
ニ
ー
ズ
も
変
容
し
、
新
た
な
技
術
や
理
論
が
欧
米
諸
国
を
中
心
に
開
発
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
活
動
が
展
開
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
わ
が
国
が
抱
え
て
い
る
課
題
は
、
諸
外
国
に
類
を
見
な
い
精
神
科
病
床
数
の
多
さ
、
精
神
科
入
院
患
者
の
在
院
日
数
の
多
さ
な
ど
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
諸
外
国
が
精
神
科
病
床
を
削
減
し
地
域
支
援
へ
と
切
り
替
え
て
い
た
一
九
六
〇
〜
七
〇
年
代
に
、
わ
が
国
で
は
な
お
も
増
え
続
け
て
い
た
。
二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年
に
「
入
院
医
療
中
心
か
ら
地
域
生
活
支
援
へ
」（『
精
神
保
健
医
療
福
祉
の
改
革
ビ
ジ
ョ
ン
』
厚
生
労
働
省
精
神
保
健
福
祉
対
策
本
部
）
と
し
て
、
退
院
促
進
を
中
心
と
す
る
脱
施
設
化
、
地
域
３９
支
援
の
充
実
化
、
国
民
へ
の
普
及
の
三
本
の
柱
が
か
か
げ
ら
れ
た
。
そ
の
後
障
害
者
自
立
支
援
法
制
定
等
に
よ
り
大
き
な
制
度
改
革
が
な
さ
れ
、
精
神
保
健
福
祉
へ
の
取
り
組
み
も
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
近
年
、
精
神
障
が
い
の
あ
る
当
事
者
自
ら
が
サ
ー
ビ
ス
の
送
り
手
と
し
て
精
神
保
健
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
位
置
づ
き
始
め
て
い
る
。
彼
ら
の
存
在
は
わ
が
国
の
精
神
保
健
福
祉
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
の
だ
ろ
う
か
、
も
し
も
及
ぼ
す
と
し
た
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
だ
ろ
う
か
。
本
研
究
は
、
こ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
で
あ
り
か
つ
送
り
手
と
な
っ
て
い
る
人
々
「
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
」
に
着
眼
し
た
。
わ
が
国
の
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
に
加
え
て
、
す
で
に
二
十
年
前
よ
り
実
践
を
重
ね
て
い
る
ア
メ
リ
カ
で
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
し
、
日
米
比
較
を
行
う
こ
と
で
、
社
会
的
状
況
と
の
関
係
性
を
分
析
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
１

当
事
者
主
体
の
動
向
と
意
義
医
療
中
心
、
専
門
職
主
導
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
精
神
障
が
い
者
自
身
が
声
を
あ
げ
、
自
ら
の
回
復
の
た
め
に
経
験
を
語
り
合
う
セ
ル
フ
ヘ
ル
プ
や
仲
間
同
志
の
支
え
合
い
を
目
的
と
す
る
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
な
ど
の
「
当
事
者
主
体
」
の
動
き
が
生
ま
れ
て
き
た
。
同
時
に
専
門
職
等
も
こ
れ
ま
で
の
支
援
の
あ
り
方
か
ら
、
セ
ル
フ
ヘ
ル
プ
や
当
事
者
主
体
を
志
向
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
加
え
て
政
策
的
な
動
き
も
あ
い
ま
っ
て
、
近
年
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
で
あ
る
当
事
者
が
機
関
の
ス
タ
ッ
フ
等
と
し
て
雇
用
さ
れ
、
サ
ー
ビ
ス
の
送
り
手
と
な
る
人
々
が
増
え
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
や
セ
ル
フ
エ
ス
テ
ィ
ー
ム
を
高
め
る
と
い
う
効
果
を
紹
介
す
る
実
践
報
告
と
同
時
に
、「
再
発
」「
つ
ぶ
れ
て
し
ま
」
っ
た
末
の
「
休
職
」「
辞
職
」
な
ど
の
事
例
も
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
度
は
「
当
事
者
主
体
」
の
理
念
を
掲
げ
４０
て
彼
ら
の
導
入
を
試
み
な
が
ら
も
、
と
り
や
め
る
機
関
も
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
ぜ
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
や
セ
ル
フ
エ
ス
テ
ィ
ー
ム
が
高
ま
る
の
か
、
ま
た
な
ぜ
「
つ
ぶ
れ
て
し
ま
う
」
の
か
。
こ
れ
ら
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
で
あ
り
か
つ
送
り
手
で
あ
る
と
い
う
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
特
異
性
に
着
目
し
、
そ
れ
ら
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
間
を
行
き
来
す
る
と
こ
ろ
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
。
２

「
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
」
に
つ
い
て
本
研
究
に
お
け
る
「
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
で
あ
り
か
つ
送
り
手
で
あ
る
人
」
の
こ
と
を
一
言
で
定
義
す
る
統
一
し
た
用
語
は
日
本
に
お
い
て
も
諸
外
国
に
お
い
て
も
持
ち
得
て
い
な
い
。
本
研
究
で
は
「
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
し
、「
保
健
医
療
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
／
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
サ
ー
ビ
ス
と
同
領
域
に
お
い
て
、
保
健
医
療
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
送
り
手
／
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
／
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
な
っ
て
い
る
人
で
、
そ
の
対
価
と
し
て
報
酬
給
与
を
得
て
い
る
者
」
と
定
義
し
た
。
３

研
究
の
目
的
本
研
究
の
目
的
は
、
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
の
萌
芽
の
プ
ロ
セ
ス
を
社
会
的
状
況
と
の
関
連
性
の
な
か
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
支
援
の
受
け
手
と
送
り
手
と
い
う
二
つ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と
の
意
味
と
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
間
を
行
き
来
す
る
と
こ
ろ
の
構
造
に
つ
い
て
解
明
し
た
う
え
で
、
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
の
固
有
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
こ
で
い
う
社
会
的
状
況
と
は
、
雇
用
時
の
精
神
保
健
福
祉
施
策
お
よ
び
史
的
背
景
、
雇
用
機
関
の
組
織
文
化
、
雇
用
機
関
の
体
制
な
ど
を
指
し
て
い
る
。
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４１
本
研
究
の
対
象
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
石
川
（
一
九
九
八
）
の
「
三
者
特
性
と
市
民
性
の
相
関
」
を
用
い
て
示
す
と
、
専
門
性
と
当
事
者
性
の
重
な
る
部
分
（
図
１
参
照
）
で
あ
る
。
４

研
究
の
視
座
本
研
究
の
目
的
に
迫
る
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
固
有
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
文
脈
（
意
味
世
界
）
に
迫
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
有
用
な
理
論
と
し
て
、
社
会
構
築
主
義
ア
プ
ロ
ー
チ
に
も
と
づ
く
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
（
箕
浦
、
二
〇
〇
二
）
と
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
の
固
有
の
意
味
世
界
に
迫
る
た
め
ポ
ジ
シ
ョ
ン
理
論
（
溝
上
、
二
〇
〇
一
）
を
援
用
し
た
。
５

調
査
お
よ
び
分
析
の
方
法
・
手
順
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
の
多
様
性
と
特
異
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
お
け
る
特
性
を
導
き
出
す
た
め
に
質
的
研
究
法
を
採
用
し
た
。
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
選
定
は
P
atton
の
目
的
的
サ
ン
プ
リ
ン
グ
を
参
考
に
行
っ
た
。
デ
ー
タ
収
集
方
法
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
ガ
イ
ド
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
半
構
造
化
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
一
図１
４２
部
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
実
施
し
た
。
パ
イ
ロ
ッ
ト
ス
タ
デ
ィ
よ
り
、
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
の
語
り
に
密
着
し
、
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
分
析
を
行
っ
た
結
果
、
語
り
の
な
か
で
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
固
有
の
文
脈
が
み
え
て
く
る
語
り
と
し
て
【
や
り
が
い
】
と
《
葛
藤
》
に
大
別
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
ら
に
着
眼
し
て
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
の
構
造
的
解
明
と
そ
の
固
有
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
可
能
性
を
見
出
し
た
。
よ
っ
て
、
分
析
方
法
は
、【
や
り
が
い
】
と
《
葛
藤
》
の
語
り
に
着
目
し
、「
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
を
キ
ー
概
念
と
し
て
分
析
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
妥
当
性
を
担
保
す
る
た
め
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
抽
出
、
文
脈
へ
の
再
取
り
込
み
、
ポ
ジ
シ
ョ
ン
分
析
の
ト
ラ
イ
ア
ン
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
採
用
し
た
。
ま
た
分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
分
析
補
助
ソ
フ
ト
M
A
X
Q
D
A
2007
を
使
用
し
た
。
な
お
、
本
文
中
の
【
】
は
分
析
の
結
果
生
成
さ
れ
た
や
り
が
い
を
、﹇
﹈
は
そ
れ
に
影
響
を
与
え
る
要
因
を
表
す
。
ま
た
《
》
は
分
析
の
結
果
最
終
的
に
生
成
さ
れ
た
葛
藤
を
、〈
〉
は
生
成
さ
れ
た
葛
藤
に
影
響
を
与
え
る
要
因
を
表
す
。
ま
た
、
語
り
の
な
か
で
出
て
く
る
固
有
名
詞
（
人
名
や
施
設
名
）
に
つ
い
て
は
「
＊
＊
」
印
を
使
用
す
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
の
対
象
は
ア
メ
リ
カ
三
一
名
、
日
本
三
四
名
で
、
そ
れ
ぞ
れ
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
は
二
五
名
、
二
三
名
と
し
た
（
表
１
参
照
）。
ま
た
調
査
回
数
は
日本
（インフォーマント数／インタ
ビュー回数）
２３名＊３／７４回
＊３うち２名兼雇用主
８名＊４／１１回
＊４うち２名兼プロシューマー
５名／５回＊５
＊５１名は同僚兼雇用主
３４名／延べ８７回
アメリカ
（インフォーマント数／インタ
ビュー回数）
２５名＊１／２８回
＊１うち４名兼雇用主
７名＊２／９回
＊２うち４名兼プロシューマー
３名／４回
３１名／延べ３６回
プロシューマー
雇用主
支援者／同僚
合計
表１ インタビュー調査の対象
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４３
そ
れ
ぞ
れ
延
べ
、ア
メ
リ
カ
三
六
回
、日
本
八
七
回
で
あ
っ
た
。調
査
期
間
は
、
日
本
は
二
〇
〇
七
年
五
月
〜
二
〇
〇
九
年
九
月
の
約
二
年
半
、
ア
メ
リ
カ
は
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
〜
二
〇
一
〇
年
一
月
の
約
三
ヶ
月
半
で
あ
る
。
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
概
要
は
、
対
象
者
の
い
る
機
関
が
偏
ら
な
い
よ
う
に
し
、
ア
メ
リ
カ
一
七
機
関
、
日
本
二
六
機
関
、経
験
年
数
は
ア
メ
リ
カ
の
ほ
う
が
長
く
平
均
六
・
七
八
年
、
日
本
は
約
三
年
弱
で
あ
る
。
複
数
配
置
の
事
業
所
は
日
本
で
は
少
な
く
八
事
業
所
で
、
逆
に
一
人
職
場
が
一
八
事
業
所
と
ア
メ
リ
カ
に
比
し
て
多
い
。
雇
用
形
態
も
ア
メ
リ
カ
は
フ
ル
タ
イ
ム
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
一
方
、
日
本
の
場
合
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
（
非
常
勤
）
が
多
い
。（
表
２
）。
日本
２６機関
２機関
２機関
２２機関
２．９年
（１０年／０ヶ月）
８事業所＊１
１８事業所＊１
＊１法人ではなく事業所単位
フルタイム６名
パートタイム１７名
FT：８～１８万円／M
PT：７００～１千円／h,
４万円／M
アメリカ
１７機関
６機関
３機関
８機関
６．７８年
（１７年／３ヶ月）
１１事業所
５事業所
フルタイム２０名
パートタイム３名
FT：年収３００～５００万
１００万円以上多数
PT：４万円／M
対象機関
当事者運営
パ トーナーシップ運営
被雇用者として
経験年数
平均（最大／最小）
複数配置機関
一人職場
雇用形態
給与例
表２ インフォーマント概要
４４
６

研
究
の
結
果
６
―
１
文
献
に
よ
る
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
生
成
の
背
景
先
行
研
究
に
よ
っ
て
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
萌
芽
の
プ
ロ
セ
ス
を
整
理
し
、
そ
の
生
成
の
背
景
と
な
る
理
念
の
系
譜
と
理
論
的
な
基
盤
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
に
関
す
る
文
献
を
遡
る
と
三
つ
の
概
念
的
系
譜
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
（
表
３
）。
一
つ
の
系
譜
が
「
セ
ル
フ
ヘ
ル
プ
」「
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
」
を
ル
ー
ツ
と
す
る
も
の
で
、「
ヘ
ル
パ
ー
セ
ラ
ピ
ー
原
理
」（R
iessm
an
,
1965
）、「
経
験
的
知
識
」（B
orkm
an,
1976
）
な
ど
の
理
論
基
盤
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
誰
も
が
支
援
の
受
け
手
で
あ
り
、
送
り
手
で
あ
り
な
が
ら
、
互
恵
性
の
な
か
に
あ
る
と
い
う
当
た
り
前
の
営
み
を
、
も
っ
ぱ
ら
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
に
徹
し
て
い
た
、
も
し
く
は
追
い
や
ら
れ
続
け
て
き
た
人
々
に
そ
の
機
会
を
再
設
定
し
た
の
が
、
セ
ル
フ
ヘ
ル
プ
グ
ル
ー
プ
や
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
再
設
定
さ
れ
た
集
団
で
は
、「
経
験
的
知
識
」（B
orkm
an
,
1976
）
を
つ
な
ぎ
役
と
し
て
、
よ
り
強
固
な
つ
な
が
り
と
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
が
生
ま
れ
、
ま
た
こ
れ
ま
で
マ
イ
ナ
ス
で
し
か
な
か
っ
た
経
験
が
、「
付
加
価
値
」
と
し
て
自
ら
の
存
在
価
値
を
高
め
る
経
験
へ
と
価
値
転
換
を
自
ら
の
な
か
で
起
こ
す
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
二
つ
目
の
系
譜
と
し
て
は
「
権
利
擁
護
」
で
あ
り
、
そ
の
起
源
は
自
立
生
活
運
動
に
は
じ
ま
る
。
こ
れ
ま
で
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
と
し
て
の
み
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
障
害
者
を
サ
ー
ビ
ス
の
送
り
手
と
す
る
転
換
を
）就労・働く
ストレングス
リカバリー
）権利擁護
エンパワメント
）セルフヘルプ
経験的知識
ヘルパーセラピー原理
概念系譜
理論基盤
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は
か
る
と
と
も
に
、
障
害
が
あ
っ
て
も
自
己
実
現
を
目
指
す
権
利
が
あ
る
こ
と
、
実
現
で
き
る
よ
う
な
環
境
を
整
え
て
い
く
こ
と
と
し
て
、
障
害
者
自
身
に
よ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
を
引
き
起
こ
し
た
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
の
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
と
し
て
精
神
障
が
い
者
領
域
に
も
影
響
を
与
え
、
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
の
ル
ー
ツ
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
三
つ
目
の
系
譜
は
「
就
労
・
働
く
」
で
あ
る
。
障
害
が
あ
ろ
う
と
労
働
へ
の
参
加
は
社
会
へ
の
参
加
で
も
あ
り
、
そ
の
欲
求
は
当
然
の
権
利
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
希
望
は
自
己
実
現
の
一
つ
で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
障
害
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
お
よ
び
社
会
へ
の
参
加
が
阻
ま
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
は
選
択
で
き
る
職
種
の
一
つ
で
あ
り
、
当
然
金
銭
的
価
値
を
持
つ
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
病
理
や
障
害
を
克
服
す
る
こ
と
に
焦
点
を
当
て
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
人
の
強
み
や
魅
力
な
ど
の
ス
ト
レ
ン
グ
ス
視
点
へ
の
転
換
が
こ
の
実
践
の
展
開
に
貢
献
し
て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
系
譜
す
べ
て
の
理
論
基
盤
を
包
括
す
る
も
の
と
し
て「
リ
カ
バ
リ
ー
」概
念
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
系
譜
と
リ
カ
バ
リ
ー
概
念
が
そ
れ
ぞ
れ
に
相
互
に
関
わ
り
合
い
な
が
ら
展
開
し
、
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
な
ど
の
具
体
的
な
実
践
へ
と
展
開
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
概
念
的
背
景
と
実
践
展
開
の
な
か
で
、
自
然
発
生
的
に
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
は
生
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
研
究
で
は
す
で
に
そ
の
有
効
性
や
課
題
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど
も
出
さ
れ
て
い
る
。
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
の
あ
り
方
（
形
態
）
の
整
理
と
し
て
、S
olom
on
は
、

当
事
者
運
営
サ
ー
ビ
ス
、

プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
と
専
門
職
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
、

被
雇
用
者
と
し
て
の
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
の
三
つ
に
分
類
し
て
い
る
（S
olom
on
,
2004
）。
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
の
有
効
性
と
し
て
、
先
行
研
究
を
集
約
す
る
と
、

ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
の
提
供
、

サ
ー
ビ
ス
の
質
の
改
善
へ
の
貢
献
、

プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
自
身
の
リ
カ
バ
リ
ー
の
促
進
、

ス
テ
ィ
グ
マ
の
軽
減
の
四
点
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
た
（M
ow
bray
an
d
M
oxley,1997
;
D
avidson
,C
h
in
m
an
et
al.,1999
;
C
olson
an
d
F
ran
cis,2009
）。
４６
ま
た
課
題
と
し
て
は
、

サ
ー
ビ
ス
の
要
素
、

プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
の
特
性
、

精
神
保
健
サ
ー
ビ
ス
提
供
シ
ス
テ
ム
の
特
性
の
三
点
に
整
理
し
、
さ
ら
に
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
の
特
性
と
し
て
は
（
a
）
二
重
関
係
、（
b
）
役
割
葛
藤
と
混
乱
、（
c
）
守
秘
義
務
を
挙
げ
て
い
る
（S
olom
on,2004
）。
６
―
２
―
（
１
）
ア
メ
リ
カ
の
実
践
認
定
ピ
ア
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
制
度
の
誕
生
と
動
向
ア
メ
リ
カ
で
は
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
が
「
認
定
ピ
ア
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
制
度
」
と
し
て
資
格
制
度
化
さ
れ
、
新
た
な
職
種
と
し
て
他
の
専
門
職
と
と
も
に
チ
ー
ム
の
一
員
と
な
っ
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
先
行
例
が
あ
る
。
ピ
ア
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
は
、
自
ら
の
リ
カ
バ
リ
ー
経
験
を
生
か
し
、
リ
カ
バ
リ
ー
の
途
上
に
あ
る
人
々
に
対
し
て
公
式
に
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
を
提
供
す
る
仕
事
を
し
て
い
る
人
の
こ
と
を
い
い
、
一
九
九
八
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で

ピ
ア
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト

が
創
設
さ
れ
、
そ
れ
を
も
と
に
二
〇
〇
〇
年
に
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
で
認
定
制
度
化
さ
れ
た
の
が
そ
の
始
ま
り
で
あ
る
。
制
度
化
に
向
け
て
主
導
し
た
の
が
州
の
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
り
、
民
間
組
織
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
も
と
連
邦
政
府
に
よ
る
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
か
ら
の
資
金
を
受
け
て
制
度
化
に
至
っ
た
。
ピ
ア
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
の
導
入
に
よ
り
、
入
院
期
間
が
半
減
し
た
（D
u
m
on
t
an
d
Jon
es,
2002
）、
ピ
ア
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
自
身
の
リ
カ
バ
リ
ー
が
促
進
さ
れ
た
、
な
ど
の
効
果
を
示
す
実
践
や
研
究
が
報
告
さ
れ
た
こ
と
と
、
あ
わ
せ
て
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
に
よ
る
償
還
対
象
へ
位
置
づ
け
た
こ
と
、
そ
れ
を
導
入
し
た
最
初
の
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
成
功
に
よ
っ
て
全
米
へ
広
が
っ
て
い
き
、
こ
の
十
年
で
二
〇
州
以
上
に
増
加
し
て
い
る
。
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４７
６
―
２
―
（
２
）
日
本
の
実
践
わ
が
国
の
精
神
保
健
福
祉
領
域
に
お
け
る
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
の
ル
ー
ツ
は
、
当
事
者
運
営
作
業
所
に
始
ま
る
。
北
海
道
札
幌
市
に
一
九
七
〇
年
に
誕
生
し
た
精
神
障
害
者
回
復
者
ク
ラ
ブ
「
す
み
れ
会
」
が
、
一
九
八
三
年
に
事
務
所
を
構
え
、
当
事
者
運
営
の
作
業
所
を
始
め
た
。
一
九
九
三
年
に
は
全
国
精
神
障
害
者
団
体
連
合
会
（
ぜ
ん
せ
い
れ
ん
）
が
設
立
さ
れ
、
わ
が
国
で
初
の
精
神
障
が
い
の
あ
る
当
事
者
の
全
国
組
織
が
立
ち
上
げ
ら
れ
た
。
ぜ
ん
せ
い
れ
ん
の
運
営
を
は
じ
め
ピ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
し
て
電
話
相
談
を
始
め
る
な
ど
、
精
神
障
が
い
の
あ
る
当
事
者
が
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
と
し
て
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
九
八
年
に
セ
ル
フ
ヘ
ル
プ
グ
ル
ー
プ「
こ
ら
ー
る
た
い
と
う
」
が
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
、
当
事
者
で
か
つ
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
で
も
あ
る
加
藤
真
規
子
氏
が
代
表
と
し
て
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
当
事
者
運
営
の
事
業
所
は
全
国
に
ま
だ
五
ヶ
所
ほ
ど
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
で
あ
る
当
事
者
ス
タ
ッ
フ
と
専
門
職
者
の
協
働
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
代
表
的
な
活
動
と
し
て
は
、「
浦
河
べ
て
る
の
家
」（
北
海
道
）
と
「
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
」（
沖
縄
県
）
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
わ
が
国
に
お
い
て
は
非
常
に
稀
な
活
動
形
態
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
セ
ル
フ
ヘ
ル
プ
グ
ル
ー
プ
が
そ
の
母
体
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
と
い
え
る
。
被
雇
用
者
と
し
て
の
当
事
者
は
、
近
年
の
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
の
影
響
も
あ
り
、
そ
の
実
践
報
告
等
が
増
え
て
い
る
。
増
加
の
背
景
と
し
て
、「
当
事
者
主
体
」
と
す
る
セ
ル
フ
ヘ
ル
プ
や
ピ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
の
実
践
や
研
究
の
展
開
と
、
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
実
施
要
綱
へ
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
が
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
に
始
ま
り
、
自
立
支
援
法
下
に
お
け
る
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
強
化
事
業
や
、
地
域
移
行
支
援
事
業
に
お
け
る
地
域
移
行
推
進
員
と
し
て
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
の
導
入
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
二
〇
一
〇
年
よ
り
厚
生
労
働
省
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
っ
て
、「
日
本
に
お
け
る
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
の
あ
り
方
研
修
会
」
が
全
国
数
ヶ
所
で
開
催
さ
れ
て
お
り
、
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
を
は
じ
め
関
心
の
あ
る
当
事
者
や
ス
タ
ッ
フ
が
総
じ
て
二
〇
〇
名
ほ
ど
参
集
し
て
い
る
。
４８
６
―
３
―
（
１
）
ア
メ
リ
カ
調
査
結
果
調
査
対
象
と
し
て
認
定
制
度
化
後
の
経
過
年
数
一
〇
年
、
五
年
、
ゼ
ロ
年
、
無
し
の
そ
れ
ぞ
れ
の
州
を
選
定
し
た
。
分
析
の
結
果
、
ア
メ
リ
カ
で
は
他
者
に
﹇
経
験
を
語
る
﹈
こ
と
に
よ
っ
て
、﹇
マ
イ
ナ
ス
体
験
か
ら
プ
ラ
ス
へ
﹈
の
価
値
転
換
や
、﹇
新
た
な
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
創
造
﹈、
お
よ
び
リ
カ
バ
リ
ー
志
向
へ
向
け
た
新
た
な
﹇
文
化
の
創
造
﹈
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
【
や
り
が
い
】
に
影
響
を
与
え
て
い
る
要
因
の
語
り
と
し
て
得
ら
れ
た
。
ま
た
、﹇
精
神
保
健
福
祉
シ
ス
テ
ム
以
外
の
つ
な
が
り
﹈﹇
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
関
係
﹈
や
、﹇
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
と
し
て
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
確
保
﹈、﹇
ス
ー
パ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
﹈
や
﹇
研
修
﹈
に
よ
っ
て
【
や
り
が
い
】
が
生
成
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、《
葛
藤
》
を
乗
り
越
え
る
可
能
性
を
も
つ
と
の
結
果
が
得
ら
れ
た
。
一
方
で
、
制
度
化
さ
れ
て
い
な
い
、
も
し
く
は
経
過
年
数
が
少
な
い
州
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
か
ら
は
、〈
専
門
職
の
無
理
解
〉
や
〈
組
織
文
化
〉
と
し
て
〈
ア
ン
チ
リ
カ
バ
リ
ー
志
向
〉
に
よ
る
葛
藤
の
生
成
が
み
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
語
り
の
多
く
は
認
定
制
度
化
さ
れ
て
い
な
い
時
期
か
ら
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
と
し
て
働
い
た
経
験
を
も
っ
た
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
語
り
と
し
て
得
ら
れ
た
。
【
や
り
が
い
】
と
《
葛
藤
》
の
生
成
パ
タ
ー
ン
で
は
、【
や
り
が
い
】
が
あ
っ
て
《
葛
藤
》
が
な
い
と
い
う
語
り
が
多
く
、
少
な
い
な
が
ら
も
《
葛
藤
》
生
成
の
事
例
も
み
ら
れ
た
。【
や
り
が
い
】
も
《
葛
藤
》
も
生
成
さ
れ
た
語
り
、
仕
事
を
し
て
い
る
う
ち
に
《
葛
藤
》
が
消
失
し
た
語
り
、【
や
り
が
い
】
が
一
度
は
生
成
さ
れ
て
い
た
も
の
の
《
葛
藤
》
生
成
と
と
も
に
【
や
り
が
い
】
が
消
失
し
た
語
り
の
四
パ
タ
ー
ン
が
生
成
さ
れ
た
。【
や
り
が
い
】
の
生
成
は
認
定
制
度
化
の
有
無
や
経
過
年
数
に
か
か
わ
ら
ず
認
め
ら
れ
た
が
、《
葛
藤
》
の
生
成
は
、
制
度
化
ゼ
ロ
年
目
お
よ
び
無
し
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
か
ら
得
ら
れ
、
制
度
化
の
有
無
や
経
過
年
数
に
関
係
性
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
《
葛
藤
》
が
得
ら
れ
た
六
事
例
中
三
事
例
は
辞
職
事
例
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
的
文
脈
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
整
理
よ
り
、
社
会
的
状
況
を
含
め
た
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
的
文
脈
の
な
か
で
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
生
成
・
確
立
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
、
プ
ロ
精神保健福祉領域におけるプロシューマー研究
４９
バ
イ
ダ
ー
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
、
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
間
を
結
合
す
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
生
成
さ
れ
、
そ
の
結
合
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、【
や
り
が
い
】
が
生
成
さ
れ
る
場
合
と
、《
葛
藤
》
が
生
成
さ
れ
る
場
合
と
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
６
―
３
―
（
２
）
日
本
調
査
結
果
日
本
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、﹇
利
用
者
と
の
信
頼
関
係
﹈
や
﹇
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
な
ら
で
は
の
役
割
﹈﹇
ス
タ
ッ
フ
と
の
協
働
﹈﹇
自
分
の
こ
と
を
話
せ
る
場
﹈
が
【
や
り
が
い
】
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、﹇『
障
が
い
の
あ
る
個
人
』
の
価
値
か
ら
『
個
人
』
の
価
値
へ
﹈
と
自
己
存
在
の
価
値
の
再
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
た
。
《
葛
藤
》
の
語
で
は
、
支
援
者
か
利
用
者
か
と
い
う
《
ポ
ジ
シ
ョ
ン
葛
藤
》、
専
門
職
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
と
の
二
重
関
係
を
主
と
す
る
《
関
係
性
葛
藤
》、
専
門
職
と
の
役
割
の
違
い
の
不
明
確
な
《
役
割
葛
藤
》
な
ど
、《
葛
藤
》
の
語
り
が
豊
か
に
み
ら
れ
た
。
そ
の
要
因
と
し
て
は
、
不
明
確
な
採
用
方
法
、
二
重
関
係
や
多
重
関
係
へ
の
無
意
識
、
役
割
の
不
明
確
、
ス
ー
パ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
や
研
修
の
不
足
も
し
く
は
欠
落
、
ま
た
リ
カ
バ
リ
ー
モ
デ
ル
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
で
《
葛
藤
》
の
語
り
が
豊
か
に
み
ら
れ
た
背
景
と
し
て
、
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
が
未
だ
稀
有
な
存
在
で
あ
り
、
社
会
的
に
認
知
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
の
社
会
的
状
況
と
の
関
連
性
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
そ
の
一
方
で
《
葛
藤
》
を
乗
り
越
え
て
【
や
り
が
い
】
を
見
出
す
事
例
に
つ
い
て
は
、《
葛
藤
》
の
語
り
の
な
い
事
例
に
比
べ
、
よ
り
力
動
的
に
変
化
し
う
る
、
自
由
度
を
も
っ
た
、
そ
の
人
ら
し
い
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
生
成
・
確
立
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、《
葛
藤
》
は
悪
で
は
な
く
、
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
よ
り
安
定
的
確
立
と
【
や
り
が
い
】
生
成
に
必
要
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
の
結
果
を
得
た
。
５０
７

考
察
７
―
１
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
生
成
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
両
方
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
間
を
行
き
来
す
る
と
こ
ろ
で
の
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
他
者
と
の
関
係
性
に
よ
る
位
置
取
り
で
あ
り
、
そ
こ
に
自
ら
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
決
め
る
自
由
度
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
新
た
な
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
創
造
す
る
必
要
性
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
や
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
、
こ
れ
ま
で
の
支
援
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
不
変
固
定
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
が
、
新
た
に
創
造
さ
れ
た
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
可
変
力
動
的
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
こ
ろ
に
そ
の
固
有
性
が
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
ポ
ジ
シ
ョ
ン
分
析
の
結
果
、
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
、【
や
り
が
い
】
生
成
と
共
に
確
立
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
一
方
で
《
ポ
ジ
シ
ョ
ン
葛
藤
》
に
主
体
的
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
し
、
そ
れ
と
共
に
創
造
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
《
ポ
ジ
シ
ョ
ン
葛
藤
》
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
自
分
ら
し
い
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
し
、
そ
れ
に
よ
り
自
由
度
の
あ
る
、
可
変
力
動
的
な
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
創
造
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
７
―
２
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
的
文
脈
と
社
会
的
状
況
の
関
連
性
ア
メ
リ
カ
と
日
本
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
の
な
か
で
も
社
会
的
状
況
の
異
な
る
地
域
を
横
断
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
認
定
ピ
ア
ス
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５１
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
制
度
化
か
ら
の
年
数
が
長
い
と
【
や
り
が
い
】
の
語
り
が
豊
か
に
な
り
、
年
数
が
少
な
い
と
《
葛
藤
》
の
語
り
が
豊
か
に
な
る
と
い
う
関
係
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
つ
ま
り
、
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
時
代
背
景
に
応
じ
た
生
成
プ
ロ
セ
ス
が
あ
り
、
そ
の
段
階
に
よ
っ
て
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
プ
ロ
セ
ス
が
社
会
的
に
も
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
【
や
り
が
い
】
生
成
に
は
密
接
な
関
連
性
が
あ
る
こ
と
が
分
析
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
。
７
―
３
休
職
・
辞
職
事
例
に
み
る
「
つ
ぶ
れ
て
し
ま
う
」
理
由
休
職
・
辞
職
事
例
か
ら
は
す
べ
て
強
い
《
葛
藤
》
の
語
り
が
得
ら
れ
た
。
そ
れ
は
雇
用
主
と
の
二
重
関
係
か
ら
生
じ
る
《
関
係
性
葛
藤
》
に
さ
ら
に
強
い
役
割
期
待
や
承
認
欲
求
が
生
成
さ
れ
、
あ
い
ま
い
な
採
用
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
利
用
者
と
の
《
関
係
性
葛
藤
》
を
生
成
し
て
い
た
。
つ
ま
り
雇
用
主
や
同
僚
等
の
専
門
職
に
よ
っ
て
《
葛
藤
》
が
生
成
さ
れ
や
す
い
社
会
的
状
況
が
つ
く
ら
れ
、
そ
の
な
か
で
雇
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
「
つ
ぶ
れ
て
し
ま
」
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
つ
ぶ
れ
る
要
因
は
シ
ス
テ
ム
を
含
む
社
会
的
状
況
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
７
―
４
【
や
り
が
い
】
生
成
へ
の
影
響
要
因
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
共
通
す
る
文
脈
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
、
雇
用
プ
ロ
セ
ス
、
ス
ー
パ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
、
研
修
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
条
件
的
状
況
も
含
め
て
、【
や
り
が
い
】
を
生
成
し
、
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
自
身
の
セ
ル
フ
エ
ス
テ
ィ
ー
ム
を
高
め
て
い
く
よ
う
に
社
会
的
状
況
を
整
え
て
い
く
た
め
に
は
、
ま
ず
専
門
職
者
の
意
識
の
変
革
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
ア
メ
リ
カ
と
日
本
調
査
の
比
較
の
な
か
で
明
確
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
組
織
文
化
を
変
革
し
、
リ
カ
バ
リ
ー
志
向
の
新
た
な
文
化
創
造
を
実
現
し
た
と
こ
ろ
の
プ
ロ
セ
ス
に
、
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
創
造
が
あ
り
、
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
創
造
に
よ
り
、
専
門
職
５２
者
と
利
用
者
、
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
の
真
な
る
協
働
が
可
能
と
な
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。
７
―
５
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
の
固
有
性
７
―
５
―
（
１
）
可
変
力
動
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
は
既
存
の
役
割
に
固
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
度
の
あ
る
、
可
変
力
動
的
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
相
手
に
応
じ
た
自
分
の
位
置
取
り
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
に
そ
の
固
有
性
が
あ
る
と
い
え
る
。
消
費
‐
提
供
の
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
視
点
で
み
る
と
、
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
は
同
領
域
に
お
い
て
消
費
‐
提
供
役
割
を
同
時
に
と
る
こ
と
に
そ
の
特
性
が
あ
り
、
可
変
力
動
的
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
確
立
に
よ
っ
て
、
支
援
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
新
た
な
関
係
性
を
構
築
し
て
い
く
機
能
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
７
―
５
―
（
２
）
リ
カ
バ
リ
ー
の
継
承
性
「
他
者
」
に
リ
カ
バ
リ
ー
ス
ト
ー
リ
ー
を
「
語
る
」
と
い
う
共
時
性
の
営
み
の
な
か
で
、
自
ら
の
「
転
機
」
や
「
変
化
」
へ
の
気
づ
き
の
構
築
が
み
ら
れ
る
。「
他
者
」
か
ら
の
肯
定
的
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
「
マ
イ
ナ
ス
の
価
値
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
体
験
が
、「
プ
ラ
ス
の
価
値
」
へ
と
転
換
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
あ
っ
た
。「
語
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、「
他
者
」
の
転
機
や
リ
カ
バ
リ
ー
の
き
っ
か
け
を
つ
く
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
は
、
語
る
こ
と
で「
体
験
を
持
つ
自
分
」で
あ
る
こ
と
を
再
定
義
し
、
自
分
ら
し
い
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
創
造
し
て
い
っ
た
。
リ
カ
バ
リ
ー
ス
ト
ー
リ
ー
を
語
る
こ
と
で
、
さ
ら
な
る
リ
カ
バ
リ
ー
を
生
成
す
る
と
い
う
、「
リ
カ
バ
リ
ー
の
継
承
性
」
は
、
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
固
有
の
価
値
で
あ
る
と
い
え
る
。
精神保健福祉領域におけるプロシューマー研究
５３
７
―
６
精
神
保
健
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
変
革
へ
向
け
て
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
、
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
自
身
の
世
界
だ
け
で
生
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
既
存
の
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
お
よ
び
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
境
界
に
入
り
込
み
、
常
に
利
用
者
や
ス
タ
ッ
フ
等
と
の
関
係
性
の
な
か
で
生
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
既
存
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
変
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
十
一
年
の
経
歴
を
持
つ
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
は
、「
こ
れ
ま
で
の
シ
ス
テ
ム
が
い
っ
た
ん
崩
壊
し
て
新
し
い
も
の
が
で
き
た
、
と
い
う
感
じ
」
と
語
っ
て
い
る
。
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
は
、
社
会
変
革
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
を
持
つ
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
冒
頭
で
問
う
た
、
わ
が
国
が
か
か
え
る
積
年
の
課
題
に
対
し
て
も
、
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
の
活
躍
に
よ
り
変
革
を
起
こ
す
可
能
性
を
も
つ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
（
本
発
表
は
、
大
正
大
学
大
学
院
学
位
論
文
「
精
神
保
健
福
祉
領
域
に
お
け
る
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
に
関
す
る
研
究
」（
二
〇
一
一
）
か
ら
一
部
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。）
謝
辞
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
て
下
さ
っ
た
プ
ロ
シ
ュ
ー
マ
ー
の
方
々
を
は
じ
め
、
ご
協
力
い
た
だ
い
た
各
機
関
関
係
者
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
本
研
究
は
、
二
〇
〇
九
年
秋
学
期
に
特
別
研
究
期
間
を
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
学
長
は
じ
め
学
科
の
先
生
方
、
ご
協
力
い
た
だ
い
た
先
生
方
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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法
規
出
版
、
二
二
六
―
二
四
二
頁
。
溝
上
慎
一
（
二
〇
〇
一
）「
大
学
生
固
有
の
意
味
世
界
に
迫
る
た
め
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
理
論
」
溝
上
慎
一
編
『
大
学
生
の
自
己
と
生
き
方
大
学
生
固
有
の
意
味
世
界
に
迫
る
大
学
生
心
理
学
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
五
〇
―
六
八
頁
。
箕
浦
康
子
（
二
〇
〇
二
）「
文
化
接
触
研
究
の
理
論
化
に
向
け
て
構
築
主
義
の
立
場
か
ら
」
箕
浦
康
子
編
『
日
本
に
お
け
る
文
化
接
触
研
究
の
集
大
成
と
理
論
化
構
築
主
義
的
文
化
接
触
研
究
に
向
け
て
』
箕
浦
康
子
、
一
―
二
六
頁
。
（
二
〇
一
一
年
十
月
十
九
日
、「
キ
リ
ス
ト
教
と
諸
学
の
会
」
発
表
）
５６
